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£l general Mola, nuevo Jefe de la' 
Dirección General de Seguridad 
fundamente hemos sentido la gigante que queda levantada en cam tillería y otras 
\S ia del general Mola, que por jpainentos y posiciones parí* < rgu- bién por todos 1 
ia'1 Aai ftnbierno le ha sido con-Hlo de esta región en su a^perto m i - ros. 
SALIDA PARA SEVILLA 
Lo que será el nuevo coche-auto• 
móvil de fabricación esoañola 
nía1"' 
•i do del Gobierno 
do el alto cargo de Director Ge-'l i tar y para ejemplo y ostímrlo m 
¡«eral'de Seguridad. 
Cargo de confianza d | los gobier-
Ejército. 
En múltiples ocasiones h.i rcci-
js"qne recae en salientes prestigios bido sinceras y efusivas ft l ici ta-
del Ejército, consolidados por sus ciones ¿e\ Alto Comisirio y de cuan 
jirillantes hojas .de servicios e in - tas destacadas personalidades euro-
liegables dotes de tacto, de organi-'p^as han visitado la zon?; de Lara-
jformidad con lo propuesto por 
V. I., ha tenido a bien disponer 
su llegada al aeródromo de ptóe análogamente a lo dispuesto 
Auamara, el general Mola fué re- en R. O. número 216, de 7 do abril 
cibido por el teniente coronel LTn- de 192^ respecto de los automó-] 
ceta y ottros jefes y oficiales de Ar- los documentados con tr ípt icos ' 
Armas; como tam- y carnets do pasaje^, los automó- En la P m 1 ^ deportiva de Bar- sobre las cualidades y defectos de 
os oficiales aviado- v j i , ^ fiR ia zona fa{ Pro&eatorado celona vemos que se da casi como coches ventajosamente conocidos en 
espaoo] de Marruecos que de=om- se?U1'0 'a participación de una míe- el mercado. Fueron ensayados con-
A las 2 y 30 S. E. salió en avión barqaen en los puerlos de A]ge- va marca nacional en el Gran Pre- cienzudamente y desmontados va-
mio de Resistencia de 24 horas de rjas veces para Sevilla. 
.MARCHA DE LOS AYUDANTES DE 
S. E. 
coches de calidad euro-
Le Mans de 1930. peos y americanos, y fiioron cui-
Aunque eto, así como los dota- dadosame|ité anotadas sus caracte-
)les que siguen, no tienen carácter n'sf iras y particularidades. Cada d i -
oficioso, creemos que no merecerán Acuitad que so prosontaba, o cada 
rectificación por parte dejos cons- pequeño doforto que so acusaba 
tructores la información del colé— ora una lección. Y así se pasó mu-
ga catalán. ci10 tiempo hasta haber rfsuelto una 
Desde hace algún tiempo se vio- gPrie de pequeños problemas que 
eiras y Málaga, procoirentés de 
Ceuta y Melilla, respectivamente, 
para su entrada en España en ré -
gimon temnoi:,', se doiimierien 
única y * IÍ'VÜDJ n*e c » P CO-
En la mañana de ayor salió para rrespondiente pâ o^ que oxtendorán 
zieión rectitud y amor al trabajo che, por el oslado de Ü región en Couta y Madrid el ayudante de S.E. las Aduanas de ontradi en vista de 
Agsde la alta esfera que se sitúan, su aspecto militar comandante Sampedro. lina declaración jurada suscrita por 
^ga es la saliente característica La íntima satisfacción que ha sen 'En la mañana de hoy, saldrá el los propietarios de los vehículos y 
(\o\ pundonoroso general don Emilio tido en todo momonfo por el inme- ayudante don Julián García Re- visada por la 
Kgla Vidal que hoy conferenciará jorable estado de las fuerzas, de es- yes. . : gist.ro del Puerto f 
•ztensamente con el jefe de Gobier- tablecimientoss dependencias, cam- - que contenga una descripción com-!coc,le» ba^0 â dirección de un toe- luego pueden comprometer su bue-
no "enera! Don Dámaso Berenguer. pamentos y posiciones y de cuantos EL CORONEL SE^OR LOPEZ GO- Pleta y exacta del vehículo que se nic0' bien conocido en centros ae- na reputación. Los coches que aho-
La zona de Laracho, ha sentido servicios dependían de su dirección SE H\CE C\RGO DEL DES- fire*,ende importar. jronáuticos de toda Europa y que ra so esfán construyendo son una 
la marcha de este joven y ontus¡as- os el mejor galardón que el gene- pArffI ^ T . pTnrnwcpoTtíPmW Do Real 0rdon lo di"0 a v 1 Pa- 0S considerado como nna do 1:15 nu'n consecuencia de dichos ensayos, cu-
N ra su conocimiento y efectos pro-1 talidades más desPiertas y mejor yas onsoñanzas han sido aplicadas 
cedentes. .preparadas. El marqués de Pescara „ las máquinas de nueva concep-
Dios guarde a V. I muchos años >y 811 señor hermai10 snn ] ^ promo- ción que se van a establecer. Los 
rntervnneián del Re-inen roaIizando trabajas pa.-a el d i - mmca se presentan sobre el papel 
rauco de salida (seño construcción de un nuevo al disoñar una máquina, pero que 
j» i n u i v " " — Ü- v ^ . . -
general que desde que llegó a ral Mola lleva de su estancia en el 
nuestro territorio en los primeros territorio de Larache rlo.'.de ha te-
dias de enero del año 1928 ha He- ni 
do tan excelentes colaboradores En la tarde de ayer se hizo car-
vado a 
rabo una lab r meritísima en los primeros jefes de Cuerpos, b., " 1 .^sPacno fle 1» ^jrcunscnp- Madrid u ^ mevo .̂ s,-, __Cal- tores de la futura fábr,','n nacional coches de ]a nlieva marca presen 
fuertemente destacada en el orden Armas y dependencias. cion.el distinguido coronel jefe de or,£^. ^ _ T.. ' , de automóviles v Ivnta n los m i é - 1 ^ , • , • 1 J ia moHio ^ « . L o ^ P ^ j L Á^XB Sotelo.—Señor Director General " " T ^ - T } J . . tarán soluciones do conjunto y de 
militar. Y esta labor ? que deja realizada Manuel Ló Góme actual_( 
En todo momento ha sido admira- el general Mola, en la que no ha mpnto pl Jn{nv nnrt<1 | 
do v respetado por los elementos c i - descansado un solo día, no puede 
viles de la región que continuamen- ser olvidada por cuantos han so-
te han alabado su espíritu recto y guido de cerca su incesante IraLa-
iiMiciero al mismo tiempo que la jo que nunca tuvo horas ni días, c 1 u ^ 1 J J 1 - - • - Se ha hecho cargo del mando del 
sector Norte el distinguido tenien-
Y cuando parecía que podría des- te coronel jefe deI bata]ldn de Ca_ 
la media brigada de Cazadores don 
Manuel López Gómez, que acti 
mente mand;Va el sector norte 
EL MANDO DEL SECTOR NORTE 
de Aduanas. 
i 1 
nobleza que caracterizaba todos sus ya que fué constante, 
actos. 
El general Mola ha tenido siempre cansar de la labor realizada duran-
El comandante García 
Va'iño 
I mos, trabaja un grupo de ingenieros detai]e originales en los que la i n -
I extranjeros y nacionales proceden- fluencia de los vehículos que fue-
ites del campo industrial del au- ron estudiados no aparece, 
tomovil. | Además de la característica de 
Hasta la fecha solo se na proyec- ügereza que hemos señalado como 
tado y ahora se está ya constru- nota destacada de la nueva produc-
yendo, pero no se construye p a r a . ^ n nacional, parece que los co-
el público. Se están construyendo 
Mañana marcha a la Península 
zadores de Figueras señor García donde fijará su residencia el que para cuantos a ei nan negado apo- te ĵos anos en el campo para fa- m n r i o v,. • / 1, \ . , 
l ~ nrnfpppi/in cj JOQ onestiones a4I«, ; „ 1 * 1 • u- Uoncte. hasta ahora ha sido comandante de yo y proieccion si tas cuesnones cuitar a las tropas el meior bien- i„ TÛM&S T , 
^ „ ,, la Menal-a Ja h liana de Larache don 
" Rafael García Val i ño 
que le han expuesto han sido jus- estar en la monótona vida del cam-
,aí:. po, el ilustre general Berenguer que 
Y esta invariable actitud del bra- no jg^ora las excelentes virtudes 
vo general que con tan indiscutible qlie adornan a este joven y desta 
De interés para los El comandante García Yaliño, es uno de nuestros jefes Jóvenes del 
algunos ejemplares de coches—de 
seis a ocho—para someterlos a Jos 
más duros ensayos y demos.Vacio-
nes, antes de comenzar a fabricar 
las series para la clientela 
El programa del marqués de Pes-
cara fué enfocado hacia el coche 
zoná 
ches presentarán interesantes so-
luciones encaminadas a hacer más 
agradable y fácil su conducción y 
cuidado. 
Dispositivo de engrase centrali-
zado; cuonlavolocidados; reloj mar-
cador de promedios y cuentakiló-
metros combinados; reserva de aire 
servi-
5 del coche; "cric" inamovible 
uui u esie joven y oesia- • t l i • t 1 .. , , , , - i . !/ • w„ ^- , ^ , smoiros comuinauub, inseiva 
anorto ha mandado hasta ayer la cado general de nuestro ejército le aütOmOV?ll!Sta8 08 g ejérClt0' qiie hanlhcc;n b n ? , « n t ^ r ^ tipo medl0' qi,e 80 aparíarí, baHcomprimido para diferentes 
Circunscripción de Larache, le creó i|ama para confiarle un Cargo'de Aierpos indi- tante de los vehículos de dicho g é - ^ . _ ^ nnnUa. u^J^ í nT 
una aureola y una estimación que máxima responsabilidad, de exqui-
ha de quedar bien grabada en cuan- sito tacto y rj€ trabajo'abrumador 
tos residentes en la región del L u - cuai es el de asumir la Dirección 
cus. General de Seguridad, 
El general Mola será recordado Hacemos votos porque el respe-
en la zona de Laracho como se re- tado y querido genera'l don Emilio 
cuerda los nombres del llorado ge- Mola Vidal, obtenga toda clase de 
neral Fernández Silvestre y del ca- aciertos y triunfos en el nuevo des-
genas durante las distintas campa- nero por sus posibilidades y agrá-; itirá llevar Ia parte de-
ñas de Africa, habiendo obtenido dabilidad de manejo. !lantera 0 la osterior m coche sin 
su actual empbr, por n.érdcs de Aunque ello parezca un poco ínT ningún ^ ^ ¿ ^ v desde el mism0 
La revista "Sevilla Automovilis- guerra. fantil anotarlo, el caso es que el asiento d ^ conductor... v otras s0. 
ta , órgano oficial del Real Auto- En la región de Larache, I W a constructor se ha propuesto fun- luciones que han de ser Opo^idas 
móvil Club de Andalucía, en su ha varios años, en la que se hajdir en su coche las cualidades del'favorabiemeiitS Parece que"los co-
número del mes actual i n s e r í la captado grandes simpatías en to-j coche americano en las ventajas ches en proyecto son un 8 ciiindros 
y un 10 cilindros de 3,5 litros. R, O, número 52 dol ministerio de dos los sectores sociales y entre sus i del vehículo europeo. Del coche 
pitán geeneral de Cataluña E. Emi- tino que" le ha "confiado el Gobier- Hacionda, We reproducimos a con- jefes y compañeros que le profe- americano la ligereza; del coche 
tinuación por sor de gran interés san gran estimación, los que sin-
para los automovilistas do la zona ceramente sienten su marcha de 
española de Marruecos. nuestra ooblación. 
lio Barrera. no para bien de España, a la que 
La obra que ha realizado en el con tanta lealtad, arrojo y acierto 
campo el nuevo jefe de la Dirección ha proporcionado' días de gloria en 
general de Seguridad es una obra las últimas campañas de Africa. 
europeo el nervio del motor. Y así 
con este programa, simple en el 
planteamiento, pero difícil en la roa 
VISITAS DE DESPEDIDA 
"Ilustrísimo señor 
En 7 
cia del 
orden número 
A tan distinguido amigo le desea-.lización práctica, va a llegarse al 
Como ya decimos al empezar esta 
información, parece que existe el 
proyecto de presentar los nuevos 
productos de la industria nacional 
en la famosa Carrera do Resisten-
imero de ayer a las dos de la tarde «n„ „ \ i , , . . . , , tar demoras y entorpecimientos en 
Durante U ™«a„a e, genera. Mo. Sl 'XTno™" K ^ T ^ I ? ' T l ^ * * • IT 1,8 
la se despidió de nuestras autori- cunscripción don Emilio Mola V i - lo? anlom,5vilc-s ^ se ^povion en ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS coche interesantísima en todos con 
dal, con dirección a Madrid llamado r^?irnen temPoral- provistos dé t r íp - ^ LETRAN 
ticos y carnets do pasages. La con-j 
sideración debida al turismo automo 
per ol jo fe del Gobierno. 
En la puerta del palacio do la 
dades civiles y algunas salientes 
personalidades de la población. 
También acudieron al palacio de 
'a zona para despedirse de S, E. 
otras significadas personalidades c i - rai p0r los tenientes coronólos Chi-
Wes y militares de la plaza, entre Coyj Torrer, y García Conde co-
allas el Bajá de ]a ciudad con el mandantes de Marina señor Jáudo-
•mor Linares; don Eduardo Co- nos Eárcena y de Intervenciones 
mas y Pérez Caballero y el tenien- Militnros selíores Uriarto v Monta-
nomía de gomas y de gasolina y Pri1cbas l T sería concirsannto 
que proporciona una elasticidad ai ? ^ de laS ™ ™ ™ m " 0 ™ * 
les. 
[ceptos. Ligereza, que ánula las cues :IPi"..1 ' S S S S s s i 
[tas y que permite olvidar la pesa- SENSACIONAL ACONTECIMIENTO 
Roma,—Hoy se ha celebrado el dilla dol cambio de marchas. Ligó-
te Del Río. 
o tro ¡roño ^ procedente de la zona es- primer aniversario de la fuma d" reza con relación a la potencia del 
panela de Marruecoss aconseja la m acuerdos de mrán y con este motor, que será un ocho en línea 
adopción de un procedimiento se- motivo el Gobierno italiano hizo al de dos litros ¿ - c i l i n d r a d a , flexi-
meiante al que dicha real orden pontífice un regalo de gran valor, (ble, nervioso y de elevada'poten-
S'Vlala, para los automóviles ex-| Mañana se celebrad ei . ctavo ani cia específica, 
prosados, que facilite el despacho¡vorsari0 de ia coro lación do Pío] Los coches de 
de los mismos, con la consiguien- XI 
los^ directores^ de jos diarios tp d iminución de molestias y gas-
CINEMATOGGRAFIGO 
' ' £ 1 pacto secreto^ 
ñor. 
H RUEGO DET rFNPRAT A l0CaleS don Angel GarCÍa de GaStr0 íos. rechgiendo n - ^ b ü EL GENERAL MOLA y don Mjgllol Armario y p0r ni1eS_ h V las indicaciones 
Hoy se estrena en nuestro p r i -
ensayo están ya mer coliseo esta hermesa joya de 
en vías de construcción, y los ta- ia pantalla, interpretada por el fa-
Durante los <\pA Jfas se ondeará lleres montados a dicho efecto en moso galán británico •Henry' Ed-
a bandera pontificia en los odificios^a barriada de Gracia, pueden ser varcis y ia encantadora estrella Isa-
H excelentísimo éoñor general 
™b Emilio Mola, nos ruega que con 
hiolivo de su marcha a Madrid 11a-
jnado por el jefe del Gobierno y no 
Riendo tenido tiempo de despé-
^rse de las numerosas y distingui-
os amistades qeu tenía en nuestra 
Población, lo hagamos en su nom-
.(lesfle las columnas de nuestro 
lno, y expresemos al mismo tiem 
í o ^ S t o T ^ Busson" " hCChaf Pn eSte S?ntidfl varit0S de ,a ^ 1 Vaticano y en los'señalados como modelo, por su ins- ¿5 Joan iro compamro ^.uaie ü u s b u i n , 'nnranismos v mAst ntkliníaAnmtmía i„„ „ — ¿ J . . . . , . \ . . " . 
S, M. el Rey íq, D. g,) de con-
agradecimiento a todos los la-
'orpanismos y más señaladamente 
El general Mola se despidió afa- por la Alta Comisaría de España 
blomonte de cuantos acudieron a es- en Marruecos. A (estos efectos, 
trochar su mano y que lo desearon 
toda clase de óxitos en el cargo 
que ha de conferirle el Gobierno 
a su llegada a Madrid. 
AL AERODROMO DE AUAMARA 
Seguidamente el general Mola, 
palacios de las congrenaciones de talación y por la serie de rnaquina-
Roma. une en virtud del tratado.' que 
gozan de privilegio de extraterri 
tonalidad. 
[penses por las pruebas de afee- mai,chó al p r ó d r o m o do Auamara 
J W le han hecho en esta her- acompañado del coronel López Gó-
.0sa población del Lucus de la qne mez del jefe de Estado Mavor 60-! 
ll«va gratísimos recuerdos 
Pie carne P 
ñ g e n c i a de Larachs 
fet^ ?!lsloí!0;í P n m p í i m o s este r u é 
BU ael General Mola. 
v ̂ -IHA DEL PALACIO DE LA 
ZONA 
mandante don Carlos Pedemonte y Esta Casa Informa a su distinguid1 clientela y al público en general, 
de su hermano, el capitán inter- que en sus almacnes situados en el iondak de Si Taher, (Avenida Reina 
ventor militar de Beni Gorfet don Victoria), posee un importante stock de viguetas doble T, de todos per-
Ramón, files, hierros redondos y pletina, hapas onduladas, carretillas, colonia 
En otro coche marchó al aero- les, cereales, paja y heno, abonos qd micos y maquinaria agrícola, 
dromo el ayudante de S. E. coman- Cementos de las mejores marcas. 
A la grandeza de su presentación 
ria moderna que en los mismos se Se Une la emoción o interés de su 
encuentran. arguinealo en el que resalla la as-
Dichos talleros no Ifcmá ot!>0 lucia del oriental siempre fiebeldé 
[objeto que la construrcióo de estos a tnfj0 cuanto signifique civiliza-
^ Ivohículos de ensayo, ya que los mis y progreso. 
mos no son suficientemente amplios gug inlérpctes son los mismos que 
para la capacidad do proaueción que realizaron el magnífico film de "E l 
se proyecta dar a la fábrica «teflljl- héroe de la escuadra" cuya presen-
tiva. Mientras se procede a la 0001- iaeldo en España constituyó el ma<* 
trneción de los modelos de ensayo yor acontecimiento de la tempora-
?o instalará la fábrica y cuando las da pasada. 
pruebas estén listas y aquellos den Es{a magníñea película llevará hoy 
entera satisfacción se procederá a al Teatro España un numeroso y 
la fabricación en Serie de los mo- distinguido público» 
dolos definitivos para el público. 
Nada de improvisaciones, ni p r i -
sas inútiles. Antes de diseñar los 
coches que ahora Se están constru^ 
Yuncíamos en nuestro nú- dante don Julián García Reyes. Todos estos artículos a precios ventajosos. 
v endo, se procedió por parte de los 
técnicos encargados de dicho tra-
bajo a una labor de investigación 
SE NECESITA ÜN APREN-
DIÓ tARA LA MAQUINA 
LINOTIPIA DE ESTE PE-
RIODICO. 
f̂ afcet e imfiresos de todas ciases en 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
un 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un molinillo de 
café eléctrico. 
R i c a r d a E s c o r i h u e t á 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
CALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
íe, tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y somilltá de to-
das clases. 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guiq 
dos, almendros, perales, manzanos 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de EepaGa 
LA voz ot su AMO 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde-el 1 de Enero de 1930 
aramófonos y discos de La Vos 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
De l a 9 kgs. Ptas, TOO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > » l'SO Id. id. 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 106 a 999 > » l'SO por cada fracción de 100 kilogramo i 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
. pica Spaventa. cante flamenco por 
naranjos última calidad están por ^g^ino Vallejo Pena (hijo) Cen-
recibir. 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 d* 
teño Marohena y el Nifio del Mu-
seo, Himno de la Exposición de 
villa por Fieta y "Cómprame uî  
iNegro" por la orquesta Alady y 
otros muchos dílicil de enumerar, 
las Huertas de Larache de Vicente. fíMJilida(iea d6 ^ 
'Arlandis. Hotel Cosmopolita—La- Ageuola ^ Alcázar junto al Gasin^ 
rache de Clases 
SMPfUÉfcA ÜÜ AvTOMOV&Kb 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P5RE2 GASTÍLLO 
BSRYIGIf DIARIO ENTRE CEUTA," T E TU AN, LARACHE, TÁNGER, 
XAUBN Y BAB TAZA 
Salida diarla de LARACHE para TETÜAN-GEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con litANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oñeial de viajeros, en concurso 
.celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
K i P R E i A AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
pARaDE A J^EFES, OFIQIALES, GLASES Y TROPA D E L TSHRiiORIü 
MORARiO Dfl SALIDA: Laraeko-Teluáa-CeuU, sen enlace al €SOIT«S 
i § AlfeciTM l'W madnigaaa.---CtíUtft-T©iuáa-Laíacíi4. -4 ia t&ré% 
ENLACES ÜüK AACJSN 1 BAB TA¿£A 
Pe TetuAa a Zauea a lae « y a las 14. De Tel»4a a hmü Tasa t ift j 14 
SNCaNAS^ Bu Ceuta. Alteres Bastea »a¿o <¿*A eaíd MÁ¿¡ajHi* 
|^aáois . Jrié íeoe aáiü. Teuiáa. jpiaaa áe Aiíwaao XllJU l ^ i ^ 
Í<SD4 núoL SsM—Laraeáe oOeitita Lfyy. Fias* de Espftfli 
En Arcila: Gafé «i-a Cartagenen**. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gagmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaí 
siguientes: metálico y valoreí?inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroqur 
w5r 
G A F E 8 A R - R E S T A O R A N T 
Eieelénle lervlelt de Qoraeder • !• eerta. 
Bebidas de excelente? y aoredtadas marcas.—Tajs«s variadas. 
FfSEts il f«tro EÍWII-IÍRAGHI 
Adquiera Ud . un 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas io* 
Cantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak». 
. las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
\ y "BrownJes", desde 21 ptas. 
V Paro detalles y demostracwnes 
kEn el hstablecimieato GC YA 
LARACHE-ALCAZAR 
P O N O P O L I O M TAMOO^ HILA MTRA* ft g,£Q, B^^g 
cill Ceu 
Cuadro de mRrcí'a y bontrío de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
Rápido Algeciras - Sevilla 
P&sajefoa y mercancías entre BeriU a-Jer^Algeeiraa y yísevsraa eon 
ma¿üíSc«fi ómnibus "Bufleinf" Pullman de gran lujo j rapidea. Estei 
iserv ieid enlaza eon ios vapores a Gibraltar y loa correos a Ceuta | ¡ 
Tánger, een loe ómniDue a La Linea y Malaga, 7 por ia tarOf 90a lef 
expreso» ae M^diid y Ménda 
(SALIDA DB SEVILLA A LAS 6 30~^AUÍ>A DS AL€ffiCnVA8 14 01, 
ESTACIONES 
CEUTA'A TETUAN 
Ceuta-Puerto . . « 
Ceuta . . . . 
Tetuán , , . , 
TETüAN A CKUTA 
Tetuan 
Ceuu . . . . 
Geufa-Puerto . 
PARA iíMFORi^ES V B I L L E T E S 
3n Sevilla:; Gran Capitán, 12. Teldf 22690—£n Jerez: Hl Colmare: \ 
JPeiéíeno 1074—Bn Algeciras: &n el Muelle , Marina »--JEn easfibKu-* 
jyteíaa ¥ ! s e r v a — O u t « ; Bmpr**!* LA ÍÍASTAUJAKA >A4SM«Í« Vaí 
Salid. 
Lies; 
Salid 
M 32 
850 
C . i 
Salid 800 
Selid. 9,28 
í-ieg. 9,13 
M. 34 
i3'20 
4'55 
M .3i 
t3'40 
G.2 
i6'35 
17'00 
i74o3 
18 31 
M,33 
DML MOftTK D I AFRIOJI (BA-
Ü W Ü O Í 
LaborM que s^oomiméKú. 
CU«arroa de LA HABANA de«d<j 
^Ua. 0,76 en adal&ate. Qig&rros 
dlipl&pt a 0,20 y 0?80 y *MA 
mam m S T A R I F I m m 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con d supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
Cruces.—El treo M, Sa e^íe en Csstíilajos con el C 1; el M. 
H eo RÍOCÓP con el M. 3i. v eí C 2 en Mebllea coo el M. 33 Lo» 
nltitarei con lists de ensbarqae y (orroaedo Ccoroo. sale podrir, 
wls af t ír tri tomm ̂ t , 35,33 y 54, 
Banco tsparioi ce L r ^ d i t a - ^ A 
J t C JSk, O » . X x > 
. I Capital eooial: íüO müloncs de peseta» 
Capital desembolsado: 80.428.500 peseta* 
Reservas: 30,290.348.260 
Caja áe ahorros: intereses 4 9i a ia vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Rein& Victcria 
MÍV-M 4» Cbua? Ds 9 a I» 
4 «I 
n persona l íMCfÓ 
2, S«i N oya .- vlr 
Transportes Marqués 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Carablanca 
Para más detalles su oflo na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Viole m . Larache 
Gran Empresa de Airtomovíles 
L a V a l e n c i a n a 
Empresa Española 
AüidftiévÜM de fr ía luje, Ya^htos ^eon butacas Individual^ la 8di 
piasa atóa antigua ©en a s M a l aprobiad© a las earreteres fue fe-
corree y personal «sperimentado. 
^•ftieía diarto entre Laxaciie, AMáear, Arcila,, Tánfer; Tetuáa y Qeo< 
ta; Tetafe i lañen % Btó Tasa 
l i i i n a « • fean^aa a yarUr étl « f ^ r t s M » «le oovtabM ie i m 
De Alcáiar n Uracbtí 6 45 8 y 3o, 1*. ia, i4 y 3e, ib, 17 ̂  3o, i | 
D« » a » ArciUhTángef6r45, ta, 16. 
^e • « » • Kgs^,T*t«áii,Ccu?af ta, 12, dirscio 
^ » a » » Tán^ f jTe tuás .Geu ta f iy iS . 
Dfi Urache a W e i t i s x 8, id,? 1 v 3d, iS. i5, i6 y 3o, 17 y 3o f i % 
Oa » « Arc?fa; Tánlisr, Ter^o Ceuta, y de Tetuán ? 
Xauea y Bab T a » . 7 y 45. 
» a ^ R'^aia. Tet«4n, Qsuta, Xaueo y Bab-Ta-
aa. 3 y 3o de )a madrugada. 
» a » ^ ^ i » Tetuá?;.Ceut3,5y3o, i3y3o,dirotea 
» a • Téuger, 7y 45,13, t7» 
% Cerca <tt medto siglo « éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Péáld 
JARABE SALUD 
p s r a avftar 
battaetoft*** 
COMPAGNIE A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente de«emboliad0l 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Aajou 
De 
Da 
De 
J?OTA.—«ala Iss^reía <*xp&-6* t m«t*« corridos haaH Alfegirai, ü 
»3R*ina*WB can les yeporaf <$9 "Bisad HM* «WJ salen de T é m u 
' r ami íén de^picfe* í»il?irt«i pera Ir das ita lioimt gtte f á m eetebieei-
das erta Empresa e& Sepafia leñadas entre Algeeina. (SevUla j 
Algeciras Cádic, t a toombinaaidB « j» ta faUda 1 Uegada de Uf vafK^ÉI 
«waapa da Airtca, ^ 
TODAS OPÍlRACfóíífiS DS BANCA. DE BOLSA t D I CAMBIO 
Cuentas ccrríenles a la vista 7 coa pre^aviso 
Imposiciones a vencimiento fljo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préa tamos sohre Mercancíaí 
invíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de ValoMi 
Suscripciones. Paje de eupoaes 
Alquiler de C&jaa de caudales 
&il8ibn ús e&equea y de Cartas de Crédito solí^ todos l « 
Afeusias ea FRANCIA 
f as todas las Cíutíadea y Prinoipalee Localidadeg 
da ARGELIA, df fÜKMZ y de KARRÜSOOg 
» 11 1 .ii 1 1 n il 111 
AGftNGIA BN LARAGES 
Avenida Reina Victsrk 
CORRMFOKSAI4KI Ef M h MUNDO fiNTMP 
Gran Hotel Restauran! t s p u m 
BITÜADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico íorvicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño, Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargoi. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
H B R I t U U K W B l 
^nabiüdadjemenina; 
S.AilTAZOS |con las que no puede transigirse 
porque son un pocado. 
MiijfT, piensa que al atractivo 
de.tu belleza física ha de unirse el 
i atractivo imprescindible de tu be-
f amabilidad en l* mujer as 
^ us más atrayentes cuaiida- que ha de íoii'-r cuino precioso aro-señoi . general jefe de la Circuns-
l!nJ f podemos concebir una flor, ma la amabilidad de trato, aquella d-ipción, llegó ayer del campo el 
hermosa 
N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
Con objeto de despedir a su dis- nocidos comercir 
lii-za moral, de aquella belleza moral'tijngUjdo hermano el excelentísimo mat y don Alfc 
no. 
tes don Rafael FÍ Es nombrado jefe de la Dirección 
i Gómez del P i -
cual son las ÜíWaSj éfispfc amabilidad púdica y recatada que interventor militar del zoco del Seb 
abilidad^sundeli.nosoper- vos 
hedores en vez da i>or fumes, es el más seducto 
JOAQ1 
de los atracti- don Ramón Mola 
d e S e g u r i d a d e i g e n e r a l Mola 
rra-
vla ai» 
fume ^ la "^ je r 
v s sorprende, tanto 
.: nuestra ilusión, tncontrar bu- ^ 
3 o v descortés a mi =er femem 
AMARUC 
!J E! sepelio de ayer 
Por si alguien Lo está enterado, 
don José Llabrés Roca participa que 
los señores Ortega Hermanos han de 
Saludamos ayer procedente de jado de ser sus jefes desde primero' Madrid—El iefe del Gobierno ce-
i ' • J • 
j neral Beren^uer, despachó esta ma-
i ñaña con Don Alfonso. 
EL GENERAL MOLA A LA DIREC-i merite tributar ningún homenaje, 
n el concep-
un ser 
' Arcila a nuestro estimado amigo, del actual, 
'don Mesod M, Barcesat, agente en 
la citada población de las máquinas 
Singer. 
y unto irdhiye el 
ta de los que deben L aLu- a 
H -ovisto de amabilidad que, m-
Sunlariamente, insensiblemente, 
%0 le deja aislado, se le hac j el va-
ío se siente frío al lado de él, frío 
orfandad de espirituali-
En la tardo de ayer fué conduci-j • • • 
át d.-sd,. el Hosp re la fir ¿ H Ayer pa£,ó en Larache unas horas 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. No 
le importa sueldo a percibir tra-
alma, 
dad 
La« delicadeces innatas en,la mu-
er'parece no pueden producir na- pieados d 
I 'más que una amabilidad en el 
Al salir del regio Alcázar fué 
abordado por los informadores, a los 
que dijo que la firma de hoy la fa-
cilitnrían en el Ministerio. 
ja al cementerio católico el infor- acon añado del administrador ge. b a j ^ a M ú ^ 1 IIA « K S ^ ^ v Manifestó además el conde de 
tunado joven Antonh Gonzalo Pé- noral dp la p c á e r m Compañía A-r í - de mer,tori0- j ^auen, que los decretos de más im-
rez que ha l a - * 13 a r . ^ e c u . n - la d Lllcus don Jossé péreZ Ca- . . . portancia firmados por Don Alfon-
cia de las herida^ que sufMÓ a| exa- ballero el dist¡nguido hijo dei ilus-1 « - ! «», eran el nombramiento del ge 
minar una pistoU en \icazarquivir tre in¿eniero sefior Rivera. 
• f cía Hermanos donde resid'a. Presidieron el duelo jos alMs om-1 
la Oorni fñí.i d^! fetrr-
, Se alquilan almacenes junto a la ^ jefe de la Circunscripción de 
. Plaza nueva de abastos. Razón Gar- Larache don Emilio Mola Vidal pa 
' ra la Dirección General de Seguri-
Marchó aver a Tánger de donde 
can-i 1 Cáoíer V señores Grana- regresará hoy nuestro estimado; - . . 
^ n . o n t P í una im-ihi- , I I I ^ - Í A r„nnh] Se al<Ii"la habitación amuebladá^ a sus seniejanieb, una am.ioi- dos v pequeña, con el desconsolado companero en la prensa don Jacob wmm , . ,, 
para uno o dos eaballeros. Infor 
marán kiosco de la Vinícola. 
hdad que ha de centuplicarse cuan- padre del finaa ûo es empicado S. Levy, que fué con objeto de asis 
Ho ha de constituir atractivo del tra- ^ citado ferrocarril y el abogado ¿ir al banquete organizado por la, 
lo hacia aquellos seres con los que ?ofíor GeJ^llos, dirección del semanario tangeniro 
e.iá unida por vínculos de familia En el acp/ríi)ai1hnqiéíiío figuraba/'Adelante". 
afecto. gran número de obreros. 
En el hogar doméstico, la ama- A los atribulrdos padres del i n -
bijidad de la mujer es uno de fortunado joven Antonio v demás Marchó aver a Tetuán. 
preciosos atractivos, una familia, enviamos nuestro más sen- g"ido arquitecto y presidente 
A0 ]as bellezas que más cautivan a tido pésame 
quien vive en él y que más lo ha-
cen placentero. j 
(Jna mujer de modales bruscos, 
de trato agrio, de lenguaje desco-
nocido, ahuyenta, sin querer, a los 
seres que han de convivir con ella, 
v les obliga a permanecer alejados! 
de la familia, del calor de la fami- | 
lia, cuando mayor tiempo es po-| 
nble, para evitarse lo ingrato que, 
resulta un trato arisco, inculto ô  
desprovisto de cortesía, es decir, un 
carácter sin amabilidad. 
No debe violentarse la mujer pa-| 
ra ser amable la amabilidad fluye de] 
ella cual de las flores el aroma; no 
ha de realizar la mujer otro esfuer-
zo para ser amable, es decir, para 
ser grata, para ser cautivadora, que 
querer ser mujer, únipamente mu-
jer que en esa condición van uni-
das todas las bellezas y todas las 
magnificencias. 
Una brusquedad en el trato es 
una anomalía en la mujer, es un 
desvirtuamiento de sus cualidades 
innatas, es una fealdad de aquellas 
i S r ran 
es Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
m AITONCIAB 
SOS ARTICULOS CON 
B L L T 1 UBT1D LAS 
TARIFAS D i ?oiBU-
CIDAD DJK "BLARÍ© 
K A * B a Q Ü i 
del 
Casino Español don José Larmcea. 
Se alquilan dos almacenes am-
plios, patio y tinglado en el Fondak 
el distin-; de la Bola de Oro. 
Razón A. Renschhausen y Co. 
CION GENERAL DE SEGURIDAD^ estando regida por las actuales au 
foridades académicas que represen-
(an el espíritu político que lo con 
denó al desfierro. 
El homenaje que la Universidad 
debe tributar a Unamuno, es so-
licitar de] ministro de Instrucción 
Pública qu^ lo haga rector. 
Manifestó entonces el rector de la 
Universidad que no dimitiría pues 
esto seria facilitar el acceso de don 
Mguel de Unamuno, al rectorado. 
Terminó diciendo que esto ven-
dría a perjudicar a la Universidad 
que no debe mezclarse en política. 
Se levantó la sesión e tnnos vio-
lentos por lo cual varios catedrá-
ticos protestaron. 
El escrito firmado por los treinta 
catedrático será dirigido al ministro 
de Instrucción señor duque de Alba, 
dad y el abono de tiempo de servi-
cio a los artilleros reingresados. 
Manifestó por último el Presiden-
te que en la firma de Marina había 
algo de interés. 
FRANCOS RODRIGUEZ VISITA AL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa señor Francos Rodríguez 
visitó esta mañana en su despacho 
„ , ., . , Irle] ministerio al ¡efe de] Gobier-
Se alquila habitación amueblada; nn con ol ,,to de íijni, fecha para 
Dé la vecina población de U . - para caballero so o piso encima del la inauguración de la Casa de la 
zarqmvir saludamos ayer en esta tafé "La Vinícola". Plaza de Es- p ^ n ^ 
plaza a los señores don Miguel y pafia. 
don Francisco Rodríguez, don Lu-( 
ciano Cabello, y los señores Ce-
ballos González y García, Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vid 
De la ciudad del Estatuto lie- toria. 
garon en la mañana de ayer los co- Para informes en esta Redacción 
E D I C T O ra cuyo nombre del propietario se desconoce, tasado en 64.000 pese-
tas españolas. 
Para el remate se ha señalado el >on Francisco de Rojas y Rojas, ^ 
uez de Primera Instancia de La- id í a 18 de marzo próximo a las 11 
ache y su Partido 
HAGO SABER: Que en providen 
cia fecha veinticuatro del 
jde la mañana en la audiencia de 
este Juzgado. 
! i Y se advierte que para tomar par-
te en la subasta deberán JOS licita-
Prensa 
En la entrevista que el señor Eran 
eos Rodríguez celebró con el Presi-
dente quedó acordada la inaugura-
ción para el día 7 de abril. 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa, manifestó que visitaría 
también al Rey con objeto de ha-
blarle del asunto. 
EN LOS MINISTERIOS 
En sus respectivos ministerios, es 
ta mañana todos los ministros re-
cibieron numerosas visitas. 
LA JUNTA DEL ATENEO SE RE-
INTEGRA A SUS PUESTOS 
LOS RESTOS DEL EX MINISTRO 
RUANO 
dictada en los autos civiles j u i - ^ C11 ,  ™ u s ^ ucuciau 199 u n i d  A | a s tres de la tarde se reinte_ 
cío declarativo escrito, sobre re- dores ^ s i g n a r previamente en la ^ a sus reSpectiV0S puestos la jun 
clamación de cantidad seguido en mesa °e! Juz5ado 0 en el estable- ta del Ateneo de Madrid el,giia en_ 
este Juzgado por don José González 'imiento Publico destinado al efeo-j tre sus socios y que f ^ destitui 
García contra don Miguel Rodríguez ^ T ^ i ^ I Z 1 ™ ^ t ~ el * * ~ n i o de la 
Gutiérrez, he acordado sacar por se 
En el correo llegaron esta maña-
na los restos del ex ministro señor 
Ruano. 
Acudieron a la estación m;!es de 
personas, las autoridades, entidades 
y Corporaciones. 
A las doce se verificó su entierro 
constituyendo una imponente maní* 
festación de duelo. 
SEIS MUERTOS EN UN INCENDIO 
Londres.—Telegrafian de Rusia 
diciendo que un incendio seguido 
de explosión, ha destruido un mo-
lino del Estado resultando seis muer 
tos y quince heridos. 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
| Trieste.—En la imprenta del "Po-* 
olo de Trieste" ha explotado una 
bomba, resultando un redactor he-
rido de gravedad. 
La víctima quedó con ambas pief 
ras destrozadas. 
ATERRIZAJE DE UN AVION HO-
LANDES 
por ciento efectivo del valorj Dictadura 
C A F E D 
Singaporc.—En el aeródromo de del inmueble que sirve de tipo p a - Esta noche a las nueve se eeIebra Java 
ra la subasta; sin cuyo requisito, r¿ sesión pública 
no serán admitidos; que no se ad - | 
mitirán posturas que no cubran las' 
BAR - CAFE RESTAURANT 
SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bí-bidas de las roás acreditadas m¿rcaf. 
Propietárío: Juan Val'e Román. 
Junto a! T e í t r o fcvp-iña. 
Leche D 
L * R A C F F . . 
n a s a 
gunda vez en pública subasta y tér-
mino de 20 dias con la rebaja del 25 
por ciento de la tasación y demás 
condiciones que se dirán, el inmue-
ble embargado en dichos autos, co 
mo de la propiedad del demandado 
. que se reseña a continuación: 
Un solar que mide 1328 
metros, sito en el lugar conoció 
por Patio de San Miguel, do Alca- ^ 0 1 e l 1 d e « d 0 r t ^ f 7 " sub secretario de la Presiden 
r . , ; 1 1 „ „ rtad de la finca objeto de la subasta 
yarauiv r en la carretera de circun- ^ , „ . \ cía. 
/ . . uqu iMi c u l a d a se. ha suplido su falta por certifl-
valación Tánger Rabat en donde se o . . . , 1 1 . 
r Entran construidas casas que Cac,<5n d^ lo ^ reÍpecto a la miS" REUNION EXTRAORDINARIA DEL 
U e X m e r f a ma en 6 Ilegistr0 de I n - CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD 
DE S\L\MANC\. 
UN BANQUETE 
dos terceras partes del avaluó, he-, • 
cha la indicada rebaja del ve in t i - ' Se ha celebrado hoy un banquete 
cinco por ciento, podiendo hacerse Con el que ]os abogados de •« pro-
^ calidad de ceder el remate a un moción de m s obsequiaban al mi 
ido terero; y que por no haber presen- nistro de Hacienda al áe trabajo 0 
aterrizado hoy un avión 
holandés conque la compañía de I r i -
dias trata de establecer la línae co-
mercial de Batavia a Singaporé. 
FEBPS 
ad Unión Espa 
ñola 
V 
por un frente dan a 
mixta y fábrica de luz eléctrica, 
cotr.pursla por su frente de trece 
viviendas o pequeños partidos, y 
por dentro compuesto de veinte v i -
viendas en su mayor parts estas 
; formadas de barracas eni.rando en 
] su parte frente v las resir.vtes do 
'mamposlería, como su fachada pvin-
| cipal; linda al oeste con carre-
tera do circunvalación de Tánger 
Rabat; al norte con propiedad de 
don Benito Colombart; al sur con 
propiedad de don Antonio LópeZ 
Moreno y al este con propie.dad mO-
muebles de ese Partido, conforme 
a lo establecido en el párrafo p r i -
mero del artículo 1268 del Código 
de Procedimiento Civil . 
Dndo en Larache a 25 de enero 
de 1930. 
FRANCISCO DE ROJAS 
El Secretario 
ENRIQUE BAENA 
Salamanca.—Esta mañana celebró 
reunión extraordinaria el claustro 
de la Universidad. 
A l leerse un escrito firmado por 
AVISO 
Se pone en cohoeimienlo de los 
señores socios que con motivo de 
los próximos Carnavales, esta So-
ciedad celebrará bailes las noches 
de los días 2, 3, 4 y 9 del próximo 
mes de marzo y en la tarde del c i -
30 catedráticos se levantó el rector ¡tado día 9 un baile infantil 
j que se opuso a la lectura, manifes- Los señores socios que deseen pal 
tando que 
i bía 
lo primero que 
tratarse era el 
ha-
ho-
JÍNUNGEBS» DIARIO 
a r i 
fiando una parte de agua igual en volumen a dos 
c o m n ^ 1 ! Ie<::he G ^vIOTA, se obtiene una leche cuya 
posición no es inferior a la de la leche sompletá 
Acarada. Pa ra uso coman se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche GAVIOTA. 
¡eos para dichos festejos lo solici-
r i a que i n - ; ta rán hagU el d{a 25 de. 9ctual dol 
menaje que había de tnbutarse al secretario que les íacilitará un i m -señor Unamuno. , . . „ , . , .. , . , , preso para ello y el que les entre-Se levó el escrito en el que decía - . . , • . . . . i -J J J ^ n ^ . , i gará 'el correspombente resguar-mie la t niversidad no puede oficial « f » 
do. 
, . ' - - i Si el número de s ¡licitantes reba-
sara el de picos disponibles, se pro 
cederá a sortearlos, comunicándose 
oporiunamene el resultado a los 
agraciados que podrán retirarlos dé 
tarfe con tiempo suñeionte, 
í-ic-n entendido que aquellos que 
por cualquier circunstancia deja* 
ran de hacerlo tendrán que a^onajf 
811 importe. 
El precio para cada día eé el dó 
qtiince pesetas y para el infantil 
tle diez peseta8k 
Larache 8 de febrero de 1930 
fil Secretario 
IGNACIO CANTALEJO 
V. B. 
n Presidente 
M. ARENAS 
esperado, e! que muestra la habi l idad de la 
cocinera y que se pa ladea g r a í a m e n t e antes de 
que sea servido, es el sa turado c o n el gusto del 
S u celidad f in í s ima enriquece y realza el sa* 
bor de todos los platos. E s transparente y pu-
r í s i m o de c l i v a s selectas. R e s g u a r d a d o p o r 
l a m a r c a de m á s sol ida g a r a n t í a m u n d i a l 
En todos loí bueno:- Ultrañiftrinos y Coor'TaiiVai» 
Hijos de Luca de Tena 
ds oüva 
j El mejor aíeito de meŝ  5 PSfa 10-* 
jilo uso la marca regUlraaa "Pelayo. 
Exportadores: F . DurVvan, Crespo f 
compañía. Sf-vvli. 
Aírentes ex-íusivos para Larachi} 
y Alcazarquivir: A. y S. Amselero, 
btenee ca^E ÍÍ%Í»^5 
o R R O O U i " E N A L C A Z A R O U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
ficio del Tesoro de la nación 
piotcctora. 
Loque o u te con U imp a i 
Los nuecos impuestos 
y el Circulo Mercanti' 
La última se ión ce ebrad^ 
por el Círculo Mercantil, íué 
dedicada por entero a estudiar 
detenidaroente los nuev s im-
puestos creados por la Direc 
ción de Hacienda de !a zona y 
cuya aplicación ha de empezar 
el día 15 del actual. 
Después de una amplia dis-
cusión sobre este asunto, con-
siderado de sumo interés para 
la vida del comercto y de la 
población en genera!, se acor-
dó hacer determinadas gestio-
nes cerca de la Superioridad, 
a fm de que dichos impuestos 
fueran, en lo posible, modifi-
cados. 
Tenemos que hacer constár Pedro Cálvente, propietario 
que en el ánimo de toda la di -^e uno de los servicios públicos de 
rectiva del Círculo está que la 
TOÍTISI CÍG dichOS l**11* eil* rccibicndo el cuko te- de socorrer a los niños desvalí 
! nicoté de Regulares, don FrancL 
En la Urde del martes tuvo lu-' co Cantos, unimos U nuestra muy 
laci m de los ouevas impue tos j gar en la Iglesia de la Misión Ca- sincera, y por anticipado felicita 
y por lo que el comercio lo ve , tó?íca de esta plsza la toma de mos s los f lluros ê po o', alos 
con temor y desagra Jo, es s n- j dicho? del teniente áe Regula e •. 
cillametite, porque llegan en I don F. ancisco Canto, con la bella 
dos de nuestra colonia. 
Qlomo saben nuestros lectores, 
el Roperillo de San Antón! Y ha-
ce todos los añcs dos importrntes 
le miel 
un periodo de completa para I señorita María Teresa Castro de 
tiza ción en el ?rabsjo y por (o a- Lemo, de la buena sociedad gadi 
siguiente de agudísima cmis 
comerci*!. 
Seguramente que el üusfre' 
Alto Comisario, que tiene una 
alta y clara visión de las cosas 
ha de dispensar un grñto r« ci 
b'miento a la comisión que le 
visite. 
A v s o i m p ó r t e n t e 
hacienda marroquí ha de flo-
recer por medio de tributacio-
nes y que éstas, lógicamente 
camionetas de pasajeros, se com-
place en comunicar a su clientela 
y público en general, que ha intro-
ducido grandes rebajas en el pre-
tana. 
Actuaron de testigo», el tenien-
te de la Gjardia civil don Baena-
ventura Cano Portal, el director 
del Banco Español de Crédito"de 
esla plazc-, don Jusn Bianco Pioi-
llof, y los tenientes de Regulares, 
don Antonio Mendoza y don 
Francisco Mesa. 
En el mismo día y en una de las 
iglesias de Cad z, tuvo lugtr la 
t?mi de dichos de la novia de 
nuestro estimado amigo señor 
Cactos. 
A las numerosas felicitacione* 
Desde el punto de salida plaza de 
Sidi Buhamcd al campamento de Re 
guiares. Hospital, Campamenlo ge-
neral y la estación y vice versa, 20 
céntimos y a .^idi Bugaleb 15 cén-
timos. 
Para niños y mílitards sin gra-
duación 10 céntimos. 
ALMACEN DE MATERIALES DE 
CONSTRUGION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
pensando, han de salir del pue- ^cio de este servicio, 
blo y de las actividades mer-
cantiles, como en todas partes 
sucede. 
Pero entiende al propio tiem 
po dicha directiva, y con ella 
los elementos mercantiles de 
esta plaza, que la aguda crisis 
comercial queen estos momen-
tos atraviesan, no aconseja la 
creación de nutvos impuestos 
ya que ello traería consigo ma-
yor paralización de las escásas 
ventas que hoy se hacen. 
Entiende también la directi-
va del Círculo Mercantil que 
los nutvos impuestos que acá 
bac de crearse ahora sobre ar 
tículos de primera necesidad, 
ha de perjudicar la entrada de 
artí culos españoles con venta 
jas para los que procedan de 
la vecina zona francesa. 
Desea la directiva del Círcu-
lo Mercantil, y ahí io hizo cons 
lar en acta, que U p e t i c i ó n que 
ha de hacerle a ta Superiofi 
dad, esié robu decidís con 
adhesión y colaboración de o-
eleunsntos mercaatile» de L*-
racha, ArcÜa y Tetuán E n es 
le sentido el Círcu'o Mercantil 
de Alcázar se ha dirigido a bs 
Cámaras de Coourci<; de La ra 
che y Tetuda y ni Circuía Mer-
Roperillo de San An-
tonio 
La distinguida y virtuosa presi-
denta del Rcperillo de Sao An-
tonio, doña Ros rio Cracis, viu-
da de García, nos remite para su 
publicación, el estado de cuentas 
de esta benéfica institución, co-
rrespondiente al pasado año. 
Por él podrán ver nuestros lec-
tores el estado floreciente de es-
k« caritativa Asociación, creada 
con la noble y altruista finalidad 
que les deseamos una eterna luna repartos de trajes completo», a 
más de elen niños pobres de am 
be s sexos. 
Gracias a esta instilucíón, liev i-1 
da a cabo por el cristiano ?enti j 
miento de unas damas altruis as, 
los pequeños pobres de nue traj 
colonia pueden lucir el día de! 
San Antonio, patrón de la Aso | 
elación, y en las Navidades, pre 
ciosos trsjecitcs. 
Merecen toda clase de íelici 
taciones, quienes tanto se intere 
san por los desvalidos. 
Ferrocarril de Larache a Afcéizar 
PRECIO DE LOS BILLETES DESDE LARACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 
1.a clase f 3.a clase 
Ida 
l'OO 
170 
1'95 
2,05 
0'45 
Ida y 
vuel-| Ida 
ta | 
| 
1*551 070 
2<60. n o 
i'OO í 1*25 
y i 5 l V35 
0 75j 0'35 
Ida y 
vuel 
ta 
i'iO 
170 
r95 
^ l O 
0*60 
ESTACIONES 
Auamara. 
Kerma 
Alcázar-Estación. 
Alcázar-Apeadero. 
LARAGHE-PUERTO. 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se refiere, 
-unto a la Avenida de Sidi A l i Bu-
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 
NOTA.-—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
©n los cocbcs'sutorooviles ét la Empresa «Hernández Hermanoi.» 
Laraofae 1.a de Septiembre de 1929. 
LA DIRECCION 
Gastos e ingresos del R perillo 
de San Antonio y Gota de Leche 
del año 1929. 
INGRESOS 
Peseta i 
Compañía Trasmediterránea 
A g e n c i a J u a n [ ^ 9 2 
r ^ n j LINEA BARGELONA-AFRICA-gANARIAS 
Salí-
Stfvtoiq dft oamionetna para ptsa* ¿M ¿e 
.•TUS. Salida de AJcázaf para TeffM 
taires 7 Mox«rab & ¡aa echo d« la Agfost. 
rsaftan»» y a las do» de l» tar(i« 
RHareso par» Aludsar ?» judl-
Ríiof «itieja a la ní». • , aora. 
Sen'icío ú* oar;^ «ntre ia pobl*-
Sept. 
Octub 
Novlc 
Dicic. 
Barce-
lona 
Jueves 
1,1529 
Í2y26 
?0y24 
7y21 
3 y 19 
Tarra-
gona 
VI ern. 
2,16,30 
13 y 23 
i l y 2 5 
8y22 
6y20 
Valen 
cia 
Sábad 
3.17,31 
14 y 28 
12 y 26 
9y23 
7 y 21 
Ali-
cante 
Cart*̂  
yena 
6y20 
3 y l 7 
10 y 24 
Ha 
Miérc. 
7 y 21 
4 y 18 
12y26 13y27 
11 y 25 
Mála 
*• 
Jueves 
.eata 
Viera 
8y22 l9y 23 
5 y 19; 6 y 20 
1.15,29 218,30 3,17,31 f 4 y 18 
cantil de Arcila, pir^, una V ^ Z J ^ T ) y u «siiaeióij .jnl ferrocariJ-
recibida su conformidad, bicer I ^ g ^ ; Guilíenno Reyes, 
la petición mancomunad, meu • 
te. Caso, como s¿¡ eapurái, de 
que esos centros m e r c a n t i l e s 
prest n su adhesioo, s e r á nom 
brada una comisión int g^ada 
por comerciantes de Ajiaa'ikf, 
Larache, Argiía y Tctuán, en-
cargada de redactar una d o c u 
meutada exposición, haciendo • 
ver ios perjuicios queen los 
actuales momentos oc s ionriU 
los nuevos impuestos. 
Uaa vez redactada t ttz txpo ! 
8ÍQÍóa, larcterida c^m^ion se; 
la e s t r e ^ r á ai Ilustre JODCÍC 
do Joráaoa. 
Hste acuerdo de I» directiva > 
del Cir ulo Mer -art; h .̂ causa 
do b icd efecto entre los d f -
r©iícs se: teres d la pob'3 ! 
ción. 
Respetuosos si n p r e con i á s l 
disposiciones d- laS^peri i 
dad, creemos, d^sde u-g , ÍP 
dispensible U impl nt eir n de 
Impuestos, p^r^ e' m ^yor «UÍJ • 
de un pais y m i jo est d del 
su hacienda. M *s í-un en el ca-¡ 
so presente, en que p e n s a n d o | 
patrióticamente, hay qu? oe-j 
d;r que M «nuscosí u su< ja t c -1 
Dómican eate y viv^ dentro d - j 
| U 3 propios medios, en bent-v 
5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
l l y 2 5 
9y23 
í O T ^ " T r " 5 b ° r d « e n C « t a al v6por<Mediterráneo», ccr 
i destino a ios p u e r t o ^ de Tánger y Uracho 
O TRA,—S* ndtoue c» 
DeBpftO&o dí íílii^í«s junio *J Cír» a Ifia» CancHas y Balett.es. 
14 y 2811,15,29 
Í2y26i l3y27 
• tait g a ^ r , todos lo. puerto, de Espa&a e 
Remanente año I928 
Por cobro de recibos 
Donativos 
Intereses del Banco 
Español de Crédito 
Total 
GASTOS 
Leche 
£n los repartos de ro-
pa, «calzado y envol-
torios del año 
Cobrador 
Para el culto 
Misa a un asociado fa-
llecido 
Total 
RESUMEN 
Entrada 
Salida 
Remanente 
1.525 75 
3.1.9 50 
77'40 
20^0 
4.743 25 
935 00 
2 85930 
17600 
i20 00 
500 
4 096 30 
4.74325 
4.096 30 
64695 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy i3 de Febrero de 1930 
Estreno de la gran pel¡. 
la interpretada por el grán 
actor Gary Cooper, 
L \ LEGION DE LOS GON-
DEN^COS 
Una jrran orquesta ameai-
zará el programa. 
Pronto; «Al serviejo de las 
damás , por Adolf Menjou. 
' l a legión da los con-
denados' 
Hoy, jueves de gran moda, 
se proyecta en nuestro teatro 
la grandiosa superproducción 
de la Paramount titulada «La 
legión de los condenados> con* 
siderada como una verdadera 
joya de la pantalla, no solo por 
su lujosa presentación y por 
los notables artistas que la in« 
interpretad, si no por su argu-
mento sentimental y román-
tico. 
Como día de mod , 1» notable 
orquesta del Alfonso X l l l , obse-
quiará al público con escogidísi-
mo programa musical de su ex-
tenso repertorio. 
En el Banco Español 
d Crédito en cuen' 
ta corriente 627'2C 
En caja 19 75 
La Tesorera, 
TERESA M1NGUITO 
DS SAUCE 
r w i T«r»ui m.« IT, «a poco» aut m* a« curado TU-
fiectaat* 4* « rsorU Mtrefllmtente qxi« reñí» p». 
óartmú» *M(U jrt luco EMCbos nftog j hableado TISM 
Vf&tí4tA a» 4oct«res en l«s (Uxtlntu Rep-XLUcti ea 
líniMi l a wttit», tai como Bonrla, ColombU, veaesue-
H, Vaxte*. lUbMM y Centro ABérlca, DO pude eocoo-
*rv aso qé» SM «rurm»e. todos d«b«a lax«ot«s, 
Fw.r^«í»** 7 MTM Be<iir<nu, basta «a« hace pocos 
«be «o* n r i t t í «• Ceatro Aosériea 7 m reoora ma-
•r». por habarao eSa aerada da la IHabotoa, na TO-
m tnM «as «rana rafatalea 7 0SS07 «nmamestta afra-
ioeMa a ana» aaa, coma ya lea dejo dic&o, ea pocoe 
dlaa. ate ba ruta rarada de ana aofermedad qaa, dae-
tare* da fama «aollal a* padleroo üscorlo. 
Sard aa «ataairrta propartdor de nu ra rae 7 de 
la pt mmu m uitart** paadaa baear pobBeaeida para 
Mea da •aebaa v m padeieaa la a&farmadad «ce 70 
taa flfílmete aw M carado.—A, da C. Taooa-Tarra-
lavaaa (Santaadar), 
I D C : U E D í C E h L O S C O P A D O S C O N 
« c i ó n POR MEDIO D E P L A N T A S descnbiwto por el Ab«t« Hsnton. 
" G R A T I S 
• *• «T*- I t • •W^—Me es creta comunicarle a 
ireaurt* «M, debida a m | bra d* un puebiíCJto cercano al m.o ha lomndo l u 
* Baju (líi Abaie Hainon n.« I , par» »l ejolor, púa* no 
podfa morar bacía tiempo, ni cununuar su nero-
clo, stempra ««taba aentado en sill-is, 7 despíié» a* 
vomada* JU curas cofrt perrectamente. pue» él rlno 
a BaKola* a buacar cuatro cajas más para éste ano 
no por encontrarse atacado otra reí sino por miedo 
a rolrer a sufrir.—Droiruerta da Lorenzo Quer. Ba-
ftolM (Ocron*). 
«Al 
I 
ESTOÜAQO.—Tengo «na gran satis faeclda ea Ma-
mtarie mi arradectmlento por los excelente* resol-
os obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
1 eola caja da so maranilosa Cura B.» I I , pudlan-
MuMaranna totaimaata PMtAüifccldo.—a, T. p , 
\ I, «i Baaa> TaBadalML, 
PVLasoNEa.—i^nedo muj atradecldo a la cura 
t«, poaa despué* da doe aSoa de enfermo 7 no 
«occairaoda awjorU. coa la eur» a.» 11 m« encuen-
tra eoaiylataBMou btaa,—í. T, o. Catral (AJlaante) 
WtmA.—Taore la satisfacción da anunciarla mi 
rianvlita f n r M a da reuau kJfraíU caá 4 cajas da k 
cura a.* I dei Abate Hamoa, ia «ITM o« m« había sida 
pósala, no obstante habar probada mfiníúad da dre-
r&s 7 remedios de todas clases — ' • H . Saa PaHa 
d« Ouízols fOfírona), 
• —.— e 
ALBUMINURIA.—Kl tflo pasado tomé 9 botos de la 
cura n.» I 7 quedé perfectamenta earada de la alba-
mmurta rae eataba aaetande hacia bastaau tlea»-
a, «a OUMaba. aatate M u . Kaatr*. 
Pida con esto cupón ÍI 
i^bor^íoriot Botánlcoa: Ronda de la 
bnivenudad, 6, Barctloaa, e Peligros, 
9, Madr^, el libro G R A T U I T O ¿La 
Meaicina Vegetal" que eosefia ma. 
ñera de curar la* enfermedadea por 
medio da plantas. 
Nombra ^-^nr .v 
Ciudad M« 
Provincia 
L A B O R A T O R I O S BOTANICOS 
Ronda Universidad. 6-Barca4etm 
Noticieio de Aícázar 
Regresó de Madrid, a donde 
fué con metivo de la delicada 
operscióo en la vista que tenía 
qu 1 hacerse su &eñor padre, nues-
tro querido amigo el representan-
te de Hacienda don Francisco 
Garda Vela. 
Marchó a Ceut», cen motiy 
del abeenso a alférez de su queri-
do hijo político, nuestro buen 
amigo el industrial de esta plaza y 
tesorero del Círculo Mercantil, 
dan Miguel Silva. 
a t a 
Parece ser, ala qu- en Srme poe 
damos decir nada, que el si<npát¡a 
C J «Club de les Jincue&ta» se 
propone celebrar unos grandes 
bailes de máscaras, cuyo sitio no 
está aúi determinado. 
Junta de Servicios Mu-
nicipales de Aic^zar-
quivir 
AVISO 
Se pone en conocimiento del p¿* 
blico que el plazo para la presen-
tación de proposiciones para la eje-
cución de las obras de la paza Nue-
va y Dar Gallan de esta ciudad, que-
da ampliado hasta el día 15 a lafl 
doce horas. 
PcposiUrio: M DIAZ.-tFanagui, Mod§rna>,~ATamda Primo Rivera, 4 , - M R A C H 8 y i 
FARMACIA 
DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zult 'i 
frente a la P x̂̂  * Teatro 
ALCAZ Q V;R 
DIARIO MARROQUI ES EL ^ 
IODIGO DE MAYOR CIRCULA-
CION DE LA JZONA i 
/aV 
